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男性回答者数 33 新竹県 6
女性回答者数 64 雲林県 1
（歳） 嘉義市 1
回答者平均年齢 32 基隆市 1
回答者最高年齢 50 高雄市 13
回答者最低年齢 10 彰化県 4
新北市 9
（％） 台中市 24
学生 8 台南市 4
大学生 10 台北市 15
会社員 54 桃園市 8
自営業 10 南投県 6
主婦 6 苗栗県 4
その他 10 屏東県 1






























































































































































































































































































































































































































4． 「妖怪抱報」月報2013年1月号 .ただし ,王思云 
[2013]によると ,「松林勝一は当時 ,国民党政府に
拘束され出国が制限されており…」とある .「妖怪
抱報」は2011年6月に創刊された妖怪村で発行さ
れている月報である .妖怪村の設立や各施設 ,各種
イベントや村内で販売されている商品など ,それ
らにまつわる伝承を創造しながらユーモラスに紹
介している .その一部をhttps://www.facebook.com/
media/set/?set=a.185855198134527.82050.1149638418
90330&type=3にて閲覧することができる .
5．97人の回答にコードを振り、さらにそのコードを
まとめて6つの要素を抽出した .一つの意見には、
複数の要素が含まれている場合があるが、その場
合、含まれている要素ごとにカウントした .
6．「ゲゲゲの鬼太郎」（水木しげる、講談社他、1965
～）、「夏目友人帳」（緑川ゆき、白泉社、2003～）
「百鬼夜行抄」（今市子、朝日ソノラマ、1995～）
7． 林志穎へのインタビューは、2014年9月11日、伊藤、
百瀬、山中によって、妖怪村において行われた .こ
こには、同村マネージャ （ー特助）・王雪莉氏も同
席している .牛哥（曽俊林）へのインタビューは、
2014年9月12日、伊藤、百瀬、山中によって、妖
怪村から車で1時間ほどの同南投県内の山奥にあ
る彼のアトリエにおいて行われた .
8．https://www.facebook.com/media/set/?set=a.674629002
602451.1073741867.147115435353813&type=3（最終
検索日2015年10月10日）より引用
9．マンガ研究において、こうした物語から自立する、
人格を感じさせるような図像を、マンガ評論家の
伊藤剛は「キャラ」と名付けている .物語に埋め込
まれ、その中でいきいきとした内面をもつ存在と
して読み取られるキャラクターとは異なり、キャ
ラはテキスト横断的に浮遊する性格を持っている
としている（伊藤2005）.キャラは二次創作などの
「別の物語」を作り出すきっかけともなるもので
あり、本論であつかった「妖怪」はまさに伊藤のい
うところの「キャラ」としてとらえることができ
るだろう .
